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Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
la Ingpección de Ingenieros de este Ministerio; se ha
dignado disponer que el ingeniero primero de la Ar
mada D. Manuel Corripio, destinado en ese arsenal,
se encargue sin perjuicio de su actual cometido, del
material de enseñanza y consulta que procedente de
la Academia de Ampliación debe pasar al ramo de
Ingenieros, á tenor de lo dispuesto en la Real orden
de esta fecha que trata del particular.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.—Ma
drid 9 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Transportado á España por laudable
iniciativa del médico mayor D. Ilermenegildo Tomás
del Valle, el mausoleo que el cuerpo de Sanidad de la
Armada erigió, con aprobación del 'Gobierno de S. M ,
en el hospital de Cañarao (Filipinas), en honor del
médico primero 1). Enrique Cardona y demás com
pañeros mártires del deber; S M el Rey (g. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo expuesto por el Inspector general del expresa,-do cuerpo, ha tenido á bien autorizar la colocación
del mausoleo de referencia, en el sitio del nuevo hos
pital de Marina de Ferrol que elija la Comisión que
se nombrará para cuidar de su restauración é insta
lación, siendo los gastos de cuenta del mismo cuerpo.
Es también la soberana voluntad de S. M., se con
signe su Real agrado por el acto honroso para el
cuerpo de Sanidad, de perpetuar de un modo tan dig
no la memoria de sus compañeros muertos en servi
cio de la Patria.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu -
chos años.—Madrid de 22 de Mayo 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la
Junta superior facultativa de Sanidad; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver se manifieste al médico segun
do D. Enrique Ramón y Sanchez, el agrado de S. M.
por su amor al estudio demostrado en la redacción
de la memoria titulada La Antisepsia en, los hospitales,
Líela en la junta de jefes y oficiales del departamen
to, en sesión de 20 de Febrero próximo pasado.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono -
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
CUERPO DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: 5. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo propuesto por la Inspección gener.al de Artillería
de este Ministerio, ha tenido á bien autorizar para fi
jar su residencia en esta Corte y San Fernando, per -
cibiendo sus haberes por la Habilitación de este Mi
nisterio, al teniente coronel de la escala de reserv4
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de Artillería de la Armada, D. Antonio Cervera y
Guerrero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y como resultado de su carta oficial núme -
ro 1 359 de S del actual.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid- 22 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capihnes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo propuesto por la Inspección general de Artillería
de este Ministerio, ha tenido á bieri disponer se amor
tice la vacante de teniente coronel producida en la
escala activa del cuerpo de Artillería de la Armada,
por pase á la de reserva del de dicho empleo D. Juan
de Sandoval yMongrand.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGITÁ
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio,
Excmo. Sr : Concedido el pase á la escala de re
serva al teniente coronel de Artillería de la Armada
D. Juan de Sandoval y Mongrand; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo propuesto por la Ins
pección general de Artillería de este Ministerio, ha
tenido á bien disponer sea sustituido en el destino de
jefe del negociado segundo de dicha Inspección, por
el del propio empleo D. Gabriel Escribano y Arjona,
que al efecto deberá cesar en la situación de exceden
cia que disfruta.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 22 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Arma -
da.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
PRACTICANTES
txcmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por
fallecimiento del segundo practicante de la Armada
D. José Quignon Fuentes, S. M. el Rey (q. D. g.) y Excmo. Sr.: Recibidas con su carta num.
1.421 do
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer- I 11 del actual, las caractsrísticas del vapor Comercio;
do con lo propuesto por la Inspección general de Sa.-
nidad, ha tenido á bien promover al empleo de se
gundo practicante, al tercero D Joaquín Molino y
Trigueros, por reunir las condiciones necesarias pa
ra el ascenso, debiéndosele contar la antigüedad des.
d3 el 30 de Marzo último, dia siguiente en que ocu
rrió el fallecimiento de Quignon, y amortizándose las
resultas.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
á V. E muchos años.—Madrid 2.2 de Mayo de 1901
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Car;a,




Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar á D. Juan Negroles y Marset, arrendatario
de la almadraba denominada Torre del Puerco, para
transferir el usufructo de dicho pesquero á D. José
Ruiz y Rodríguez, el cual se compromete á cumplir
con las condiciones establecidas por el reglamento
para el calamento de almadrabas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar á D. .Tuan Negroles y Marset, arrendatario
de la almadraba denominada La Barrosa, para trans.
ferir el usufructo de dicho pesquero á D. José Ruiz y
Rodríguez, el cual se compromete á cumplir con las
condiciones- establecidas por el reglamento para el
calamento de almadrabas.
DeReal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el de esa Corporación —Dios guarde á V.
chos años.—Madrid 21 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
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S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha'servido asignar al referido va
por la señal distintiva I-I G V W.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Ma
drid 23 de Mayo de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
RECOMPENSAS
Exorno. Sr.: De acuerdo con lo informado por la
Junta superior facultativa de Sanidad, S. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, se ha servido acordar la concesión de la cruz de
primera clase de la Orden del Mérito naval, con dis
, tintivo blanco, sin pensión, al médico segundo Don
Estanislao Lluesma y García, como comprendido en
el art. 19 del reglamento de la citada Orden, por la
redacción de la memoria titulada Importancia del mi
croscopio en la clínica, leida en la junta de jefes y oficia
les del departamento, en sesión de 20 de Febrero
próximo pasado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.




Excmo. Sr.: Dispuesto por el artículo 3.° del Real
decreto de 28 de Marzo último, el cierre de la Acade
mia de Ampliación, cuya clausura definitiva se seña
ló para fin del pasado Abril, según lo ordena la Real
orden de 2 del corriente mes, complementaria \del ci
tado Real decreto; S. M. el Rey q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo manifestado por la Inspección general de Ingenie
ros de este Ministerio, se ha dignado disponer que el
material de la expresada Academia, afecto á la ense
ñanza que interesa á la especialidad de Ingenieros
navales, consistente en obras de texto y de consulta
y demás publicaciones, así como también los planos
y modelos referentes á ingeniería,y arquitectura, aparatos de física, química y otros propios para el ensa
yo y reconocimiento de los materiales de aplicacióndo este ramo, tanto procedentes de la antigua Escuela especial de ingenieros de la Armada y de la Biblioteca, como el que fué adquirido para la Academia de Ampliación con destino á la instrucción de los
oficialesque cursaron en ella, los estudios de ingenieros
especialistas en buques y máquinas, sea trasladado
al arsenal de la Carraca con las estanterías en que se
encuentre instalado y se deposite en las mejores con
diciones posibles en un local afecto al ramo de Inge
nieros quedando todo puesto á cargo del conserje
de aquella jefatura, bajo el inmediato cuidado de un
ingeniero subalterno y la inspección del jefe del refe
rido ramo.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años Madrid 9 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 1306 de 11 del actual, con la qúe remite planos
de las modificaciones propuestas por la Junta facul
tativa de Artillería en la construcción de edificios en
Torregorda; S. M. el Rey (q. D. g.) y eh su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
informado por el ingeniero encargado de dichas
obras, ha tenido á bien aprobar las modificaciones
propuestas, puesto que no alteran la idea general de
los planos aprobados ni el presupuesto de ellas.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 22 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
—413214.—
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
número 888 de 3 de Abril próximo pasado, con la que
remite plano y presupuesto que se considere necesa
rio para la ejecución de obras de refuerzo en el taller
de cañones de la Carraca; 5. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Inge
nieros é Intendencia general de este Ministerio, ha
tenido á bien resolver:
1.0 Quedan aprobadas las obras de que se hace
mención, así como también su presupuesto; enten
diéndose al llevarlas á cabo, que á fin de que los
contrafuertes, cuya construcción se proponía, pue -
dan servir útilmente para la consolidación del muro
á que han de adosarse, deberán quedar trabados al
mismo, de suerte que con él formen un cuerpo único,
con objeto de que no tan solo se opongan á las des
viaciones laterales del muro, sino también á su asien
to ó descenso.
2.° El importe de estas obras afectará á los cré
ditos que con destino á las obras del mencionado ta
ller se vienen concediendo mensualmente á ese de
partamento, con cargo al capítulo 4 ° articulo 3.° del
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igente presupuesto y concepto 4.° de la Ordenanza
de arsenales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E 'mu
chos años. Madrid 22 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : Aprobada por Re.al orden de 18 de
Octubre de 1898 la construcción en la batería de ex
periencias de Torregorda, de un depósito para explo
sivos y una edificación para instalar aparatos de me
dir velocidades, y siendo también necesaria la eleva
c:ón de un tinglado en la confluencia del camino per
pendicularmente al glasis, para poner á cubierto las
piezas ymontages que vayan á experimentarse, S.M.
el Rey q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta que si bien estas obras
están todas comprendidas en la zona de 400 metros,
no impiden en manera alguna hacer fuego en todas
direcciones á cualquier pieza que se instalara en la to
rre del expresado sitio, siendo, por otra parte, de fácil
demolición, en caso necesario, ha tenido á bien dis
poner se recabe de V. E. la autorización que prefija la
Real orden de Guerra de 9 de Marzo de 1866 aclaran
do otras de 19 de Octubre de 1852 y 2 de Diciembre
de 1865 referent,--)s á la Zona Polémica que ha recaido
para todas las obras levantadas en el mismo punto
por la Escuela central de tiro, á fin de que puedan
emprenderse por Marina las referidas obras.
Lo que de Real orden significo á V. E. á los efec
tos que procedan.—Dios guarde á V.E.muchos años.
Madrid 22 de Mayo de 1901..
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
4321Z4.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E nú
mero 976 de 24 de Abril pasado con la que remite
relación de los cañones Maxin-Nordenfelt, de
rmlimetros instalados á bordo del guarda costas Viso
ria; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por la Dirección del material, ha tenido á bien dis
poner:
1.° Se remitan á ese departamento para su entre
ga al buque antes citado, las filiaciones de los cañones
Maxin-Nordenfelt de 57 milímetros construídos en
Placencia de las Armas é instalados en dicho barco
que llevan los números siguientes, 7.237, 7.238, 7.239,
7.241, 7.401, 7.402 y 7.273.
2. Que por la Comisión en Placencia de las Ar
•••••••■■...~~.~1~~
mas se remita á la mayor brevedad á este Ministerio
la filiación del cañón núm. 7 275, para su envío á la
Vitoria con lo cual tendrá ya este acorazado todas las
filiaciones correspondientes á su artillería Norden
felt, y
3.0 Que la referida Comisión manifieste á qué
departamento se expidió el cañón del mismo calibre
- y sistema núm. 7.243, con objeto de remitir al mismo
punto su filiación que es, de las recíbidas de Placen
cia, la única que queda por enviar á su destino.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Minis.
ro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
23 de Mayo de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.




Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente con lo expuesto por ese Con
sejo, ha tenido á bien disponer que la pensión del
Montepío militar de seiscientas veinticinco pesetas al
año que, por Real orden de 14 de Septiembre de 1878,
fué concedida á D.' Josefa Cortés y Villalón, en con
cepto de viuda del oficial primero, retirado, del cuer
po Administrativo de la Armada D Joaquín Payan de
Tejada, y que en la actuali dad se halla vacante por
fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á
sus hijas y del causante D.' María de los Dolores, do
ña Josefa, y D". María Natividad Payan de Tejada y
Cortés, á quienes corresponde según la legislación vi
gente. Dicha pensión debe abonarse á las interesadas
por partes iguales, por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el 18 de Junio de 1900, dia siguiente al del
óbito de su citada madre, y mientras permanezcan
solteras, acumulándose la parte de la que pierda su
aptitud legal en las que las conserven sin necesidad de
nuevo señalamiento.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Malrid 20 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capitán
general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por eSe
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Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Josefa Her
mida Filgueira, viuda de las segundas nupcias del
contramaestremayor de segunda clase de la Armada,
retirado, D. Eugenio Dapena Gira, corno comprendi
da en el articulo 21, capítulo 8.° del reglamento del
Montepío militar, dos pagas de tocas importantes cua
trocientas ochenta pesetas, duplo de las doscientas cua
renta que de sueldo mensual, como retirado disfruta
ba su marido cuando falleció en 22 de Marzo de 1900.
Dichas pagas deben abonarse á la interesada, por una
sola vez, por la Delegación de Hacienda de la Coruña
por la cual disfrutaba el causante sus haberes.
De Real orden lo digo á V. - E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 20 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases pasivas. -
-1e3€31--
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que la pen
sión del Montepío militar de seiscientas cincuenta pese
tIs anuales que por Real orden de 13 de Abril de 1883,
fué concedida á D. Carolina García Calzada, en con
cepto de viuda del escribiente de la clase de terceros
de este Ministerio D. Cecilio Roda Llorente, y que en
la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del
causante D.' Valentina. ■Iaría Roda yGarcía, á quien
corresponde según la legislación vigente Dicha pen
sión debe abonarse á la interesada por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases pasivas, desde el 28
de Julio de 1900, día siguiente al del óbito de su cita
da madre, y mientras permanezca soltera.
De Real orden lo digo á Y E para su conocimiento
y demás fines.—Dio guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Mayo de 1901,
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D. Fran
cisco Vila Villegas, y á su esposa D.' EncarnaciónCoyas Requejo, padres, pobres, del tercer condesta
ble de la Armada, D. José, que falleció en el combate
naval de Santiago de Cuba el día 3 de Julio de 1898,
en estado de soltero, corno comprendidos en la leyde 8 de Julio de 1860, la pensión anual de trescientas
sesenta y cinco pesetas, señalada en la tarifa núm. 2 de
la citada ley á familias de sargentos segundos, á
cuyo empleo está equiparado el de tercer condestable
de la Armada, que disfrutaba el causante cuando
falleció. Dicha pensión debe abonarse á los interesa
dos, en coparticipación y sin necesidad de nuevo
señalamiento en favor del que sobreviva, por la Dele
gación de Hacienda de la Coruña, desde el 24 de Fe
brero de de 1899, fecha de su instancia en solicitud
del beneficio, según previene la Real orden de Mari
na de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
»Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.-
Sres. Capitán general del Departamento de Fe
rrol y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Isal el
Moscos° Berraondo, viuda del piloto de la Armada,
teniente de navío graduado, D. Atilano María da Vei
ga y Otero, como comprendida en la ley de 22 de
Julio de 1891, según lo resuelto en la Real orden de
Marina drl 15 de Marzo de 1897, confirmada por otra
de 31 de Diciembre de 1900, la pensión anual de seis
cientas veinticinco pesetas, senalada en la tarifa al fólio
107 del reglamento del Montepío militar á familias
de capitanes, á cuyo empleo se hallan asimilados los
tenientes de navío cuya. graduación disfrutaba el
ciusante cuando falleció. Dicha pensión debe abonar
se á la interesada por la Delegación de Hacienda de
la Coruña, desde el 4 de Noviembre de 1899, día
siguiente al del óbito de su marido, y mientras per
manezca viuda
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERACUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferro'
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D Ma
ría de la Concepción Cherlo Gatica, viuda del primer
contramaestre de la Armada, D. Luis Rodríguez
Domenech, como comprendida en la ley de 22 de
Julio de 1891, según lo resuelto en Real orden de
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Marina de 15 de Marzo de 1897, confirmada por otra
de 31 de Diciembre de 1900, la pensión anual de cua
trocientas pesetas, señalada en la tarifa al folio 107
del reglamento del Montepío militar á familias de
alféreces, que es la que le corresponde, con arreglo á
la graduación de alférez que reglamentariamente dis
frutaba el causante cuando falleció. Dicha pensión
debe abonarse á la interesada por la Delegación de
Hacienda de Cádiz, desde el 13 de Enero de 1901,
siguiente día al del fallecimiento de su marido, y
mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
v. E. muchos años.—Madrid 20 de Mayo de 1901.
D DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
-
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente 1e1 Reino, con loexpuestopor
ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Josefa Rey
Cancela, madre, viuda y pobre, del artillero de mar
de primera clase de la Armada, José Lorenzo Rey,
que falleció en el combate naval de Cavite el día 1
°
de Mayo de 1898, en estado de soltero, como com
prendida en la ley de 8 de Julio de 1860, la pensión
anual de doscientas setenta y tres pesetas setenta y cinco
céntimos, que señala el art. 5.° de la citada ley á fa
milias de cabos, á cuyo empleo están equiparados los
artilleros de mar de primera clase de la Armada. Di
cha pensión debe abonarse á la interesaila mientras
permanezca viuda. por la Delegación de Hacienda de
la Coruña desde el 18 de Septiembre de 1900, fecha de
su instancia en solicitud del beneficio, según dispone
la Real orden de Marina de 12 de Mayo 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para sus, conoci -
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E muchos años.—Madrid 20 de Mayo de 1901.
EL D. DE VER&GUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas yCapitán
general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Ade
laida Retortillo y Pareja, viuda del teniente de navío
de primera clase, retirado, con el empleo de coronel
de Infantería de Marina, D. Pedro Pastor y Landero,
como comprendida en el proyecto de ley de 20 de
Mayo de 1862, puesto en vigor por la ley de presu
puestos de 25 de Junio de 1864, ley de 16 de Abril
de 1883 y Real orden de Guerra de 4 de Julio de 1890,
hecha extensiva á Marina por otra de 17 de Octubre
de 1891, la pensión del Tesoro de mil ochenta pesetas
anuales, que son los veinte céntimos del sueldo de
cinco mil cuatrocientas, que sirvió de regulador para el
señalamiento de haberes que en situación de reqrado
disfrutaba el causante cuando fallecio. Dicha pensión
debe abonarse á la interesada por la pagaduría de la
Dirección general de clases pasivas, desde el 7 de
Marzo de 1900, día siguiente al del óbito de sumari
do y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 20 de Mayo de 1901.
L D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general da Clases Pasivas.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Dio
nisia Pereira Rodríguez, viuda del comandante gra
duado, condestable mayor de segunda clase de la Ar.
D Antonio Moreno Galindo, como comprendi
da en la ley de 22 de Julio de 1891, según lo resuelto
ei Real orden de Marina de 15 de Marzo de 1897, con
firmada por otra de 31 de Diciembre de 1900, la pen -
sión anual de cuatrocientas setenta pesetas, señalada en
la tarifa al folio 107 del reglamento del Montepío mi
litar á familias de tenientes, que es la que le corres
ponde, con sujeción á la graduación que según re
glamento correspondía al causante como condestable
mayor de segunda clase que disfrutaba al morir, una
vez que las graduaciones de que se hallaba en pose
sión lo eran sin sueldo; la cual pensión se abonará á
la interesada por la Delegación de Hacienda de la Co
ruña desde el 12 de Marzo de 1900, día siguiente al
del óbito de su marido, hasta él 1.° de Agosto si
guiente que falleció dicha pensionista; siendo, al pro
pio tiempo, la voluntad de S. M. que desde el 2 de
Agosto de 1903, y por partes iguales, sea transmitida
la referida pensión á los hijos de la mendonada viuda
y del causante, D.' Antonia, D. Elisa, D. Cristobali
na, D.' Dionisia y D. Juan Moreno Pereira, á quienes
corresponde según la legislación vigente, abonable
por la misma Delegación de Hacienda de la Coruña,
á las hembras mientras permanezcan solteras, y al
varón hasta el 14 de Abril de 1908, si antes no obtiene
empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio,
el cual habrá de percibir su parte de pensión por
mano de su tutor D. Antonio Arias y Alvaro, acu
mulándose la parte del beneficio del huérfano que
pierda su aptitud legal en los que la censerven. Corno
el causante falleció con posterioridad al 31 de Dicienl
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bre de 1898, fecha en que se suspendieron todas las
bonificaciones, según lo preceptuado en el Real de
creto de 4 de Abril de 1899, su viuda y sus hijos ca
recen de derecho al tercio de pensión por los servicios
prestados por aquél en Ultramar.
De Real orden lo digo á V. E.para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 20 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capitán
general del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo. ha tenido á bien conceder á D.' Rosa
Dalmau Prado, viuda del primer maquinista de la
Armada D. Francisco de Paula RomeroCervantes, co
mocomprendida enel reglamento delMontepíomilitar,
según lo resuelto en la Real orden deMarina de 1 1 de
Enero de 1880, la pensión anual de ochocientas pese
tas que le corresponde por el citado reglamento, tari
fa inserta en el fólio 120 del mismo, con arreglo al
sueldo que en situación de retirado disfrutaba el cau
sante cuando falleció. Dicha pensión debe abonarse á
la interesada por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el 27 de Abril de 1900, día siguiente al del óbi..
to de su marido, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 20 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D. Joa
quina Atanes y Parra, viuda del segundo maquinista
de la Armada D. José Andujar Loureiro, corno com
prendida en el reglamento del Montepío militar, se
glm lo dispuesto en la Real orden de Marina de 13 deEnero de 1S80, de carácter general y dictada de
acuerdo con el Consejo de Estado, la pensión anualde setecienta,s pesetas, que le corresponde por el citado reglamento, tarifa inserta en el fólio 120 del mismo
con arreglo al sueldo que disfrutaba el causante
cuando falleció. Dicha pensión debe abonarse á la
interesada por la Delegación de Hacienda de la Co
ruña desde el 13 de Febrero de 1900, día siguiente aidel óbito de su marido, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo expreso á Y. E. para su conoci
miento y fines correspondientes. — Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 20 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres2Capitán general del Departamento de Ferro'
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D. José
María Zabala é Ituarte, y á su esposa D.' Josefa An
tonia Echeverría, padres, pobres, del tercer condes
table de la Armada Manuel, que falleció en el comba
te naval de Santiago de Cuba el día 3 de Julio de
1898, en estado de soltero, como comprendidos en la
ley de 8 de Julio de 1860, la pensión anual de tres
cientas sesenta y cinco pesetas, que señala la tarifa nú
mero 2 de la citada ley á familias de sargentos sc
gundos. Dicha pension debe abonarse á los interesa
dos, en coparticipación y sin necesidad de nuevo se
ñalamiento á favor del que sobreviva, por la Admis
tración de Hacienda de Guipuzcoa desde el 4 de Junio
de 1900, fecha de su instancia en solicitud del benefi
cio, según dispone la Real orden de Marina de 12 de
Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 20 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Cohforme el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, pleno, ha tenido á bien desestimar
la instancia promovida por D. María Rodríguez yBarcia, viuda del capitán graduado, primer condes
table de la Armada, D. José Asensi Quintana, en soli
citud de mejora de pensión, por carecer de derecho,
una vez que el causante al contraer matrimonio en
24 de Noviembre de 1876, disfrutaba sueldo menor
de cuarenta escudos mensuales, y los grados superio
res al de alférez que llegó á alcanzar lo fueron sin
sueldo ni antigüedad y aún cuando lo hubieran sido
con uno y otra, el correspondiente por el art 160 del
reglamento, á los primeros condestables es el de
alférez, y con arreglo al mismo le fué concedida á la
recurrente la pensión que disfruta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 20 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Matilde
Galvéz y Cresp9, viuda del capitán graduado, con
destable mayor de segunda clase de la Armada, don
Mariano Calderón y Freire, corno comprendida en la
ley de 22 de Julio de 1891, según lo resuelto en la
Real orden de Marina de 15 de Marzo de 1897, con
firmada por otra de 31 de Diciembre de 1900, la pen
sión anual de cuatrocientas setenta pesetas, señalada en
la tarifa al folio 107 del reglamento del Montepío
militar á familias de tenientes, que es la que le corres
ponde con sujeción á la graduación de teniente que
según reglamento correspondía al causante como
condestable mayor de segunda clase que disfrutaba
al fallecer, una vez que el grado de capitán, según
certificado de servicios, no lo era con sueldo. Dicha
pensión debe abonarse á la interesada por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz, desde el 22 de Febrero
de 1900, día siguiente al del óbito de su marido, y
mientras permanezca viuda.
De Real orden digo á V.E. para su conocimiento y
efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.mu
chos años.--Madrid 20 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á D.' Ma
ría de los Dolores Gómez Quiles, viuda del contador
de navío de segunda clase de la Armada, D. Alfonso
Sánchez de las Matas y Dorda, corno comprendida en
el art. 2.* cap. 8.° del reglamento del Montepío mili
tar y Real orden de Marina de 17 de Julio de 1900,
la
pensión anual seiscientas veinticinco pesetas, señalada
en la tarifa al fólio 107 del citado reglamento á fami
lias de capitanes en actividad, que es el empleo á que
está asimilado el de contador de navío de segunda
clase de la Armada que disfrutaba el causante cuan
do falleció. Dicha pensión debe abonarse á la inte
resada por la Delegación de Harbienda de Murcia, des.
de el 21 de Agosto de 1900, siguiente día al del óbito
de su marido y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.
--Madrid 20 de Mayo de 1901,
EL D. DE VERÁGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán gener'al del Departamento de Car
tagena y Director general de Clases pasivas.
•
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia por D. María de los Dolores Piñero y Gente,
viuda de las terceras nupcias del capitán graduado
primer condestable de la Armada, D. Mateo Durán
Bornas, en solicitud de mejora de pensión, por cara -
cer de derecho, atendido que las graduaciones de te
niente y capitán, respectivamente, le fueron concedi •
das al causante sin sueldo ni antigüedad, y, por lo
tanto, no pueden estas graduaciones tomarse en cuen_
ta para el señalamiento, como tampoco las concedidas
á maquinistas de la Armada. por ser éstos de cuerpo
distinto al que sirvió el causante, debiendo atenerse
la interesada á la pensión que le fué concedida por
Real orden de 13 de Septiembre de 1898, puesto que
la que le hubiera correspondido de haber fallecido su.
marido de enfermedad común, no hubiera sido como
ella supone de ochocientag veinticinco, sino de cuatrocien
tas en virtud de la Real orden de 31 de Diciembre del
año anterior.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien.
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 20 de Mayo de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.




DE LAS DIRECCIONES É INSPECCIONES DEL MINISTERIO
Circular. Los Sres. primeros jefes de las unida
des de Infantería de Marina, en que radique la docu
mentación de los maestros armeros que á continua
ción se relacionan, se servirán remitir á esta Inspec
ción con urgencia, medias filiaciones de los mismos.
Relación que se ci(a,
D. FranciscoMoreno Pérez.




Enrique del Campo Gómez.




Madrid 23 de Mayo de 1901.
El Inspector general,
Joaquín, Albacete.
Imprenta del Ministerio de Marina.
